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 “Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat 
Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat 
Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)". 
 
(QS. Al- Kahfi: 109) 
 
 
 
 
 
 
Without Rain, 
There Would Be No Rainbows..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kupersembahkan karya ini  
Ke hadapan orang tua tercinta (ibu serta alm bapak) yang selalu mendoakan setiap langkah 
dan aktivitas Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan 
umur serta kebahagiaan kepada keduanya di dunia maupun di akhirat. 
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